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Cinta berawal dari benci. Itulah yang dialami Kim Jun Su. Pemimpin redaksi sebuah 
majalah wanita tampan, namun sinis ini selalu memarahi wartawan Hong Jeung Eun 
hingga membuat gadis ini benci setengah mati dan memutuskan keluar untuk 
mendirikan perusahaan majalah sendiri. 
Kim Jun Su shock menyadari gejolak batinnya. Entah mengapa, ia justru takut jatuh 
cinta. Ia berusaha semaksimal mungkin agar tidak jatuh cinta. Selama ini, ia memang 
sering mengalami kejadian buruk. Itulah yang membuatnya bersikap buruk terhadap 
Hong Jeung Eun, meskipun ada getaran cinta dihatinya.  
Saat Kim un Su hendak mengakui perasaannya yang sesungguhnya kepada Hong Jeung 
Eun, lelaki itu terkejut mengetahui latar belakang gadis tersebut. Gadis itu bukanlah 
gadis biasa. Ia adalah putri Hong Jeon Su, pengusaha terkenal di Korea. Kim Jun Su 
minder karena pengalaman buruknya dulu ditolak oleh gadis karena ia miskin. 
Mampukah Kim Jun Su mengatasi Trauma dan meraih cintanya? Dan, sanggupkah Kim 
Jun Su mendapatkan cinta Hong Jeung Eun yang terlanjur salah snagka terhadapnya?     
 
